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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de relación que 
existe entre la Comprensión lectora y el aprendizaje del área de Comunicación en 
estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de la I.E.P. Bartolomé 
Herrera de Los Olivos, matriculados en el año escolar 2016. 
 
La investigación realizada es de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, de 
nivel descriptiva correlacional, con un diseño no experimental, de corte 
transversal, la muestra de estudio estuvo constituida por 120 estudiantes, el grado 
de confiabilidad es de  0,885 para la variable comprensión lectora compuesto por 
20 items y para la variable aprendizaje del área de comunicación fue de 0,839 
variable compuesta por las 4 competencias del área 
Los resultados demuestran que existe un grado de relación moderada y 
significativa entre la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de 
comunicación, cuyo resultado de correlación de Spearman fue de  r = 0,442, 
p=0,000, en  los estudiantes del Tercer Grado de Educación Primaria de la I.E.P. 
Bartolomé Herrera de Los Olivos, matriculados en el año escolar 2016. 
 
Palabras clave: comprensión lectora, niveles de la comprensión lectora y 








This research aimed to determine the degree of relationship between the "Reading 
and learning communication area students third grade of the IEP Bartolome 
Herrera Los Olivos 2016". 
 
The research was quantitative approach, applied type of correlational 
level, with a non-experimental design, cross-sectional study sample consisted of 
120 students, the degree of reliability is 0.885 for reading comprehension Variable 
consisting of 20 items for learning and variable in the communication area was 
0.839 composite of 4 competences. 
 
The results show that the degree of moderate and significant relationship 
between reading comprehension variable and learning in the communication area 
where the result of Spearman correlation was r = 0.442, p = 0.000, in the student 
IEP Bartolome Herrera Los Olivos third grade of primary education enrolled in the 
2016 school year. 
 
Keywords: reading comprehension, learning in the area of communication 
 
